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FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Titis Nurwulan, S.Sos,M.I.Kom KELAS : 2A7 
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID 00415090006 Kuota : 50 
RUANG : 411 WAKTU : Kamis/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 49 orang 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910415020 JOVANCA STEFANNY v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201910415025 AISYAH SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201910415038 ERLAND SEPTIAN SANDOVA v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201910415039 VINCENTIUS NATHANIEL RICKY v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201910415056 KHALDA SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201910415060 ANESIA USFATUN DAMAYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201910415061 ERVIN AZRIEL ELDAYANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201910415062 ALWAN RIFANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201910415074 VIRA ARLITA v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201910415080 RAHMAT SEPTIAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201910415088 KEVIN JANUARY SHANDI v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201910415094 HERCULES AKBAR FAHREZA v v x v v v v v v v v v v v v v 
13 201910415109 VICKRYAH ILMA RUDANTARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201910415115 WIRYA SANJAYA S x v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201910415176 RAHKMAT PRIYADI v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415214 SYLVIRA ANDREA AZZAHRA M v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415226 SUCI SURYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 02/04/20 30/04/20 23/04/20 07/05/20 08/05/20 14/05/20 11/06/20 12/06/20 25/06/20 29/06/20 02/07/20 
Jumlah Hadir 47 49 46 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415249 FRESYA VIRLIANI ALFARIZLY v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201910415256 MOHAMMED DIAS EL SANTANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415270 HAFIZ IKHTIAWAN x v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415277 ANISA NURFADHILAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE v v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201910415291 IMMANUEL TOHAP PARDAMEAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201910415292 ABELLIA ZEFANI LATIEFAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415296 FARAH AGNI QISTINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
33 201910415300 KANIS TYAS SEPTIASIH v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201910415303 AL KHANSA MAGHFIRA IZZATIE PUTRI BACHTIAR S v v v v v v v v v v v v v v v 
35 201910415309 KARISYA PRAMESWARI HARISMAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201910415316 NUR HASAN UBAIDILAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
37 201910415323 SITI MARISKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
38 201910415332 MUTHIA ZAHIRA KHAIRUNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
39 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
40 201910415345 ADIA MAULIDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 02/04/20 30/04/20 23/04/20 07/05/20 08/05/20 14/05/20 11/06/20 12/06/20 25/06/20 29/06/20 02/07/20 
Jumlah Hadir 47 49 46 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
41 201910415350 YUSUF KARYADINATA v v v v v v v v v v v v v v v v 
42 201910415355 FINA ANGELINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
43 201910415359 SAEPUL BAHRI v v x v v v v v v v v v v v v v 
44 201910415377 MUHAMMAD AKBAR AL-WAFI v v v v v v v v v v v v v v v v 
45 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
46 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA v v v v v v v v v v v v v v v v 
47 201910415433 RIFQI RAMADHANI v v x v v v v v v v v v v v v v 
48 201910415439 ADITYA SANDY v v v v v v v v v v v v v v v v 
49 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 02/04/20 30/04/20 23/04/20 07/05/20 08/05/20 14/05/20 11/06/20 12/06/20 25/06/20 29/06/20 02/07/20 
Jumlah Hadir 47 49 46 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Paraf Dosen                 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201910415020 JOVANCA STEFANNY 16 16 80.00 75.00 - - - 100.00 77.50 80.00 80.00 81.50 A 
2 201910415025 AISYAH SALSABILA 16 16 80.00 83.00 - - - 100.00 81.50 80.00 73.00 79.50 A- 
3 201910415038 ERLAND SEPTIAN SANDOVA 16 16 80.00 70.00 - - - 100.00 75.00 80.00 65.00 75.00 B+ 
4 201910415039 VINCENTIUS NATHANIEL RICKY 16 16 80.00 70.00 - - - 100.00 75.00 80.00 60.00 73.00 B+ 
5 201910415056 KHALDA SALSABILA 16 16 80.00 89.00 - - - 100.00 84.50 80.00 82.00 83.70 A 
6 201910415060 ANESIA USFATUN DAMAYANTI 16 16 80.00 83.00 - - - 100.00 81.50 80.00 72.00 79.10 A- 
7 201910415061 ERVIN AZRIEL ELDAYANA 16 16 80.00 75.00 - - - 100.00 77.50 80.00 65.00 75.50 B+ 
8 201910415062 ALWAN RIFANI 16 16 80.00 77.00 - - - 100.00 78.50 80.00 60.00 73.70 B+ 
9 201910415074 VIRA ARLITA 16 16 80.00 82.00 - - - 100.00 81.00 80.00 76.00 80.60 A 
10 201910415080 RAHMAT SEPTIAN 16 16 80.00 70.00 - - - 100.00 75.00 80.00 67.00 75.80 B+ 
11 201910415088 KEVIN JANUARY SHANDI 16 16 80.00 73.00 - - - 100.00 76.50 80.00 60.00 73.30 B+ 
12 201910415094 HERCULES AKBAR FAHREZA 16 15 80.00 73.00 - - - 93.75 76.50 80.00 65.00 74.68 B+ 
13 201910415109 VICKRYAH ILMA RUDANTARI 16 16 80.00 91.00 - - - 100.00 85.50 85.00 80.00 84.60 A 
14 201910415115 WIRYA SANJAYA S 16 15 80.00 72.00 - - - 93.75 76.00 0.00 0.00 24.58 E 
15 201910415176 RAHKMAT PRIYADI 16 16 80.00 90.00 - - - 100.00 85.00 83.00 90.00 87.90 A 
16 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI 16 16 80.00 82.00 - - - 100.00 81.00 80.00 80.00 82.20 A 
17 201910415214 SYLVIRA ANDREA AZZAHRA M 16 16 80.00 83.00 - - - 100.00 81.50 80.00 80.00 82.30 A 
18 201910415226 SUCI SURYANI 16 16 80.00 74.00 - - - 100.00 77.00 78.00 70.00 76.80 A- 
19 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU 16 16 80.00 86.00 - - - 100.00 83.00 78.00 65.00 76.00 A- 
20 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM 16 16 80.00 84.00 - - - 100.00 82.00 78.00 81.00 82.20 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI 16 16 80.00 84.00 - - - 100.00 82.00 80.00 70.00 78.40 A- 
22 201910415249 FRESYA VIRLIANI ALFARIZLY 16 16 80.00 84.00 - - - 100.00 82.00 78.00 75.00 79.80 A- 
23 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS 16 16 80.00 82.00 - - - 100.00 81.00 80.00 95.00 88.20 A 
24 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA 16 16 80.00 72.00 - - - 100.00 76.00 80.00 70.00 77.20 A- 
25 201910415256 MOHAMMED DIAS EL SANTANA 16 16 80.00 79.00 - - - 100.00 79.50 80.00 70.00 77.90 A- 
26 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN 16 16 80.00 82.00 - - - 100.00 81.00 80.00 58.00 73.40 B+ 
27 201910415270 HAFIZ IKHTIAWAN 16 15 80.00 73.00 - - - 93.75 76.50 78.00 67.00 74.88 B+ 
28 201910415277 ANISA NURFADHILAH 16 16 80.00 85.00 - - - 100.00 82.50 80.00 70.00 78.50 A- 
29 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE 16 16 80.00 72.00 - - - 100.00 76.00 78.00 78.00 79.80 A- 
30 201910415291 IMMANUEL TOHAP PARDAMEAN 16 16 80.00 65.00 - - - 100.00 72.50 78.00 63.00 73.10 B+ 
31 201910415292 ABELLIA ZEFANI LATIEFAH 16 16 80.00 84.00 - - - 100.00 82.00 80.00 63.00 75.60 B+ 
32 201910415296 FARAH AGNI QISTINA 16 16 80.00 83.00 - - - 100.00 81.50 80.00 72.00 79.10 A- 
33 201910415300 KANIS TYAS SEPTIASIH 16 16 80.00 83.00 - - - 100.00 81.50 80.00 76.00 80.70 A 
34 201910415303 AL KHANSA MAGHFIRA IZZATIE PUTRI BACHTIAR 16 15 80.00 85.00 - - - 93.75 82.50 78.00 88.00 84.48 A 
35 201910415309 KARISYA PRAMESWARI HARISMAN 16 16 80.00 87.00 - - - 100.00 83.50 78.00 75.00 80.10 A 
36 201910415316 NUR HASAN UBAIDILAH 16 16 80.00 65.00 - - - 100.00 72.50 78.00 61.00 72.30 B+ 
37 201910415323 SITI MARISKA 16 16 80.00 85.00 - - - 100.00 82.50 78.00 70.00 77.90 A- 
38 201910415332 MUTHIA ZAHIRA KHAIRUNISA 16 16 80.00 85.00 - - - 100.00 82.50 78.00 66.00 76.30 A- 
39 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA 16 16 80.00 78.00 - - - 100.00 79.00 80.00 71.00 78.20 A- 
40 201910415345 ADIA MAULIDA 16 16 80.00 85.00 - - - 100.00 82.50 80.00 70.00 78.50 A- 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
41 201910415350 YUSUF KARYADINATA 16 16 80.00 65.00 - - - 100.00 72.50 80.00 63.00 73.70 B+ 
42 201910415355 FINA ANGELINA 16 16 80.00 83.00 - - - 100.00 81.50 78.00 83.00 82.90 A 
43 201910415359 SAEPUL BAHRI 16 15 80.00 73.00 - - - 93.75 76.50 78.00 48.00 67.28 B- 
44 201910415377 MUHAMMAD AKBAR AL-WAFI 16 16 80.00 79.00 - - - 100.00 79.50 78.00 82.00 82.10 A 
45 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA 16 16 80.00 86.00 - - - 100.00 83.00 78.00 78.00 81.20 A 
46 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA 16 16 80.00 75.00 - - - 100.00 77.50 78.00 52.00 69.70 B 
47 201910415433 RIFQI RAMADHANI 16 15 80.00 73.00 - - - 93.75 76.50 78.00 65.00 74.08 B+ 
48 201910415439 ADITYA SANDY 16 16 80.00 78.00 - - - 100.00 79.00 78.00 58.00 72.40 B+ 
49 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS 16 16 80.00 73.00 - - - 100.00 76.50 78.00 60.00 72.70 B+ 
 






Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Titis Nurwulan, S.Sos,M.I.Kom 
